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El presente trabajo de investigación realizado tiene como objetivo analizar como los 
elementos del lenguaje audiovisual se complementan entre sí, siendo estas de encuadre y 
montaje, así como también el contenido narrativo en la película Wiñaypacha, primera 
película producida en idioma Aymara,  Lima, 2018. Para lograr este análisis se tomaron 
como objeto de estudio las escenas que componen el tráiler de esta película, el cual consta 
de 5 tomas que componen 5 escenas. Este análisis se fundamentó en la indagación 
mediante una ficha de observación de las escenas con el fin de desmontar las piezas del 
lenguaje audiovisual para poder identificar el porqué del uso técnico de este, y como el 
director lo ha empleado en la película. 
Posteriormente, se realizó el procesamiento de los resultados de la ficha de observación. 
Finalmente, con la teoría del estructuralismo semiótico según Ferdinand de Saussure se 
procedió a la interpretación de resultados.  
 
































The objective of this research work is to analyze how the elements of the audiovisual 
language complement each other, being these framing and montage, as well as the 
narrative content in the film Wiñaypacha, the first film produced in the Aymara language, 
Lima, 2018. To achieve this analysis were taken as the object of study the scenes that 
make up the trailer of this film, which consists of 5 shots that make up 5 scenes. This 
analysis was based on the inquiry through an observation sheet of the scenes in order to 
dismantle the pieces of the audiovisual language in order to identify the reason for its 
technical use, and how the director has used it in the film. 
Subsequently, the processing of the results of the observation form was carried out. 
Finally, with the theory of semiotic structuralism according to Charles S. Peirce 

































Se sabe que los medios de comunicación tienen una gran influencia en la sociedad 
contemporánea y al ser el cine un media masivo de creaciones, sensaciones y experiencias 
no será expenso a este concepto. A partir de los primeros años del siglo XX, el cine ha 
logrado jerarquizarse como la forma de entretenimiento más popular y de grandes 
aportaciones económicas, que genera negocios, a pesar de ser una de las más riesgosas, 
por la aceptación que tendrá del público. 
Entendamos por este concepto emitido en el párrafo anterior, que el cine logra proyectar 
a quien lo viera imaginarnos en diversas situaciones, logrando su principal objetivo el de 
crear un espacio de interrelaciones entre la sociedad y la cinematografía. 
 
El contenido de las películas manifiesta un cumulo de mensajes comunicativos que 
buscan recrear una realidad, entenderla, criticarla o transformarla. La unión de imagen y 
sonido entonces logra entre los cinéfilos del mundo la facilidad de transportarse e 
identificarse con la trama y asemeja a los espectadores con los personajes del mismo, así 
es como aporta nuevas ideas, comunicándonos con culturas tanto propias como ajenas a 
nuestro entorno o quizá olvidados por nosotros mismos. 
 
Los primeros indicios de cine, quizá empezó en una época donde la humanidad pretendía 
plasmar acontecimientos de la vida diaria, como la caza, la recolección, los momentos de 
ocio y recreación, entre otros; para de esta manera,  poder expresarse con sus semejantes. 
Tras una década de siglo después en Francia los hermanos Lumiere, al crear el 
cinematógrafo, pensaron que su invento, sería útil para la ciencia. Eso explicaría entonces 
el porqué, las primeras grabaciones fueron fracciones de la realidad, sin ningún tipo de 
montaje o actuación, solo mostrando lo que acontecía en su día a día, a lo mejor; sin 
pretender qué tiempo más tarde esto se entendería como; la primera proyección de lo hoy 
conocemos propiamente como: Cine. 
  
Sin embargo, no es sino hasta 1895 que Georges Meliès invitado por los  hermanos 
Lumiere, asistiría a la primera proyección cinematográfica, donde viera la facilidad de 
plasmar mediante el vitascopio la realidad observada. 
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Georges Sadoul comenta en su libro Historia del cine mundial: desde sus orígenes acerca 
de Mèlies: 
El rasgo genial de Georges Mèlies fue emplear sistemáticamente en el cine 
la mayor parte de los medios del teatro: guion, actores, vestuario, 
maquillajes, escenografías, tramoya, división en escenas o en actos, etc. 
Todas estas adquisiciones, en formas diversas las conserva el cine (p.24). 
 
 Se entiende entonces que desde aquí Georges Mèlies incluye a lo que se conocía por cine 
en esas épocas, lo fantasioso, cambiando así las proyecciones rutinarias grabadas y 
logrando en los espectadores el poder transportarse a un lugar de creaciones nuevas de 
vidas paralelas o idóneas. 
El cine Silente fue el primero que se proyectó en el  Perú, el cual se le entiende, como el 
cine que no se presenta sonido sincronizado, es también llamado: Cine mudo.  
Desde ese tiempo a la fecha el cine peruano ha transmitido a través de los años, la realidad 
en cada una de las épocas, haciendo que las personas conozcan, reconozcan y revivan el 
entorno vivido. 
 
El cine peruano refleja o intenta reflejar sucesos o situaciones de las diversas esferas 
socioeconómicas, la danza, la música, las creencias de un pueblo. 
Bajo esa premisa es importante estudiar el lenguaje audiovisual en nuestro país, ya que 
no existe información suficiente sobre el tema, a comparación con otros países. Entonces 
¿Para qué nos servirá identificar el uso del lenguaje de la imagen y sonido, en las formas 
comunicativas para comprender la realidad? Se sabe que la pesquisa puede atraer el 
interés de estudiantes de ciencias de la comunicación o cine, así como también a futuros 
cineastas para no caer en el mismo círculo, de temas trillados, sino innovar y de esta 
manera crear nuevos materiales audiovisuales que marquen un hito en el cine peruano, de 
tal forma que enriquezca a quien lo ve. 
 
Según Mirty, Jean (1986), en su libro Estética y psicología del cine, indica: 
La cinematografía tiene un lugar en la formación de los usos, las 
costumbres y las mentalidades de la colectividad, ya que toda película es 
producida por una sociedad en una determinada situación histórica… El 
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cine es una fuente intelectual y política, para estudiar la realidad. (págs. 11 
y 12) 
 
Es ahí, que tras esa cita, nos permite entender que es necesario un análisis del lenguaje 
audiovisual ya que como dice Jean Mirty, el lenguaje del cine es conocer la realidad en 
la que vive una sociedad, y estas, al verla componiendo ambas partes, sonido e imagen, 
genere la retroalimentación entre público y cinematografía; por ende, logre cambios de 
ideas e interpretaciones. El lenguaje del cine es la transmisión de información que va 
hacer procesada o quizá cuestionada por los espectadores; entonces, se entiende que el 
lenguaje audiovisual en el cine, aglomera un mundo de significados, he ahí el ¿Porque? 
El de analizar el tema. 
 
El tema idiomático también es importante. Por ejemplo la película “Kukuli” fue la 
primera hecha en quechua, recordemos que millones de peruanos aún lo hablan y que 
muchos otros no hablan castellano, para los cuales el acceso a una sala se ve limitado por 
la falta de traducciones, creando un valla muy alta, logrando un poco o casi nulo proceso 
comunicativo, ya que comprendemos que el código no logra ser el cual entenderá el 
público; por tanto, el mensaje no logra ser captado por los espectadores y al no encontrar 
una película hablada en sus lenguas o en otros casos no entender el quechua, optan por 
no verla, generando no solo perdidas económicas en quienes la producen; sino también, 
crea el rechazo de las productoras en elegir por esta temática: Cine regional. 
 
Es entonces que nuestra unidad de estudio elegida bajo esta premisa será el tráiler de la 
película Wiñaypacha (tiempo eterno), la cual es producida enteramente en idioma 
Aymara, con 2 personajes de 80 años los cuales no son actores, sino pobladores del lugar 
donde ha sido grabada la película, para darle un mayor realismo; estos,  dan vida a Willka 
(Sol), y Phaxsi (Luna) que pasan la trama de la historia, esperando que su hijo Anthuku 
(Estrella que ya no brilla) que no los haya olvidado y regrese por ellos. Grabado a 500 
msnm, esta película con aires de documental, es claramente un ejemplo a seguir y revela 
que el cine regional se está abriendo paso en el cine comercial, cambiando los productos 
ya usados que caracterizan al cine peruano, donde se muestra al peruano que se queja de 
sus raíces o en otro caso el peruano chabacano, que usa jergas, lisuras y sexual, como 
encapsulan otras personas el cine peruano; creando entonces que los productores al ver 
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ganancias solo con este tipo de temática, no opten y vean más allá de lo ya conocido 
aceptado por la audiencia; de esta manera, no emplean una nueva forma de lenguaje 
audiovisual y por ende la narración y trama siempre es igual, ya que recordemos que estas 
se complementan. 
 
 Como diría Federico Chunga  en el artículo, publicado en el diario el tiempo de Piura 
donde expresa: 
Demuestra que esa empatía con una mujer y un hombre indígenas, al final 
de cuentas, es una forma de reconocernos a nosotros mismos, de 
vincularnos con nuestras identidades originarias, con nuestros padres y 
abuelos, nuestras madres y abuelas, aquellas que serían capaces de 
esperarnos eternamente hasta convertirse en piedras. (pág. 15) 
Es decir, la película Wiñaypacha no solo relata a dos ancianos que están a la espera de su 
hijo sino también nos sumerge en la cultura Aymara y nos muestra el respeto que ellos 
tienen a su cultura, naturaleza y ancestros, logrando cambiar el concepto o idea que tienen 
muchas personas por el cine regional, cine andino, sin duda alguna Wiñaypacha ha 
marcado un hito, que es importante analizar. Entonces, es transcendental entender que el 
cine andino refleja los valores de la cultura andina y antepasados. 
En la tesis para obtener el grado de Magister en Comunicaciones: Contenidos en el Cine 
Regional de Ayacucho y Puno en el siglo XXI, Tejada Sánchez, Ana Caridad, PUCP, 
2015, nos menciona lo siguiente: El cine regional, ha desarrollado una estética nueva en 
la creación de sus películas. La mirada de los cineastas hacia sus películas se ha 
transformado. Ya no es la mirada de los años 60, la que la imagen cinematográfica del 
campesino era de un ser casi idílico, que vivía feliz en el campo, dedicándose a la 
agricultura y la ganadería. Los personajes hablan en su idioma aborigen (Quechua o 
Aymara). La mayoría de empresas productoras son familiares, donde el productor se 
vuelve actor. 
Esta investigación ayudara al enfoque de cine regional, ya que muestra la entrada que está 
teniendo, el hablar en nuestro idioma aborigen, algo que tiempo atrás no era perceptible, 
sin embargo como indica Tejada aún se ven ciertos problemas al paso de ser cine 
comercial, siendo importante la unidad de análisis escogida para esta investigación el 
tráiler de la película “Wiñaypacha”, que a pesar de ser cine regional, contar con empresa 
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productora familiar y hablar enteramente en Aymara, está logrando ubicarse en cartelera 
desde el 19 de Abril hasta la fecha. 
En la tesis  Análisis de los elementos del lenguaje audiovisual de las escenas presentes en 
el tráiler de la película “Asu Mare” emitida en el 2013, Diaz Dominguez, Lizbeth Lilians, 
UCV, 2015 nos dice: Los elementos del lenguaje audiovisual fueron de manera correcta 
en las escenas presentes en el tráiler de la película “Asu Mare” y complementaron el 
mensaje principal de ésta misma. El cuál es el de manifestar el lazo familiar. El lenguaje 
visual se presenta de manera eficaz y concisa, donde los elementos visuales fueron 
estructurados y se conjugaron entre sí.  
Esta investigación servirá de apoyo para la presente pesquisa, pues en su momento, 
también se estudió una película la cual genero muchas expectativas, y logro alcanzar el 
éxito esperado, sin embargo tras el estreno de la película muchos fueron las copias que 
empleaban esta misma temática cayendo en lo redundante y creando solo un cine 
comercial con el objetivo de vender. Siendo deteriorada, y dejando al cine peruano con 
un lenguaje usado, que carece de autenticidad y originalidad. 
 
Asimismo, en la tesis Cine, sociedad y cultura de los años noventa de Fernández Trujillo, 
María del Carmen, UNMSM, 2003, Concluye lo siguiente: “El cine son las formas de 
difusión de las imágenes en la realidad común, es un espacio para el desarrollo y creación 
artística. Por arte entendemos las experiencias humanas en la comprensión y actuación 
que abarca su totalidad. El artista no se limita, sino que expresa diversas formas que 
pronuncian el entorno social donde desarrollamos la actividad”. 
Aquí resalto la definición conceptual que le da la autora al cine, como representación de 
la realidad y no solo ficción. Siendo esta tesis de ayuda para la presente pesquisa ya que 
engloba temas de cultura en el cine. Acaeciendo que desde su perspectiva andina, 
“Wiñaypacha” no habla de la pobreza, sino de un hombre que, con su sabiduría, 
costumbres y cosmovisión, vive conectado a la naturaleza y en armonía y sufre con la 
cultura globalizada que le ha arrebatado a su hijo. 
En la tesis, “Cine peruano” Evolución del cine peruano, relación entre los argumentos y 
la realidad nacional (1980 - 2010), Díaz Díaz, Cesar David de la Universidad Nacional 
de San Agustìn de Arequipa, 2016 nos dice: El cine es un medio de comunicación masivo, 
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sus argumentos exponen ideas, muestran tendencias, informan o explican 
acontecimientos pasados o futuros, son como libros abiertos que se desarrollan en dos 
dimensiones el auditivo y visual. Este medio de difusión audiovisual  puede contener 
información cercana a la realidad, que puede generar una serie de reacciones emocionales 
en el público en un tiempo y espacio. 
Con esto el autor quiere decir, que el cine al ser un lenguaje, expresa ideas y sentimientos 
basándose en el lenguaje sonoro y visual de sus elementos, siendo importantes estudiar 
estos, ya que mediante el entendimiento de los mismos, posteriormente la narrativa usara 
estos elementos para poder generar emociones en los espectadores donde ellos, podrán 
sentirse como si se tratara de algo propio, identificándose con los actores. 
Zavala, Mauro en la tesis Módulo de Cine, Universidad Autónoma Metropolitana 
Xochimilco, 2010 indica: La difusión de organización de los elementos que conforman 
el proceso audiovisual, define y analiza cosas concretas como la semántica, semiótica, 
información visual, audio sonoro en la pantalla grande, el montaje de la edición 
audiovisual el reconocimiento de la post edición de imágenes y sonidos, todo esto ocupa 
elementos esenciales en el discurso, como la imagen, sonido, montaje, la puesta de escena 
en la narración. 
Aquí entonces se entiende, que mediante esta tesis podemos apreciar como el autor 
explica las dimensiones del lenguaje audiovisual, así como también los indicadores y 
categorías los cuales deben estar inmersos dentro del proceso del mismo. Consiguiendo 
complementarse para el producto final, que es la película que el director quiere plasmar. 
Sirviendo esta tesis como soporte a esta investigación ya que así como el autor 
anteriormente mencionado indica, en la presente pesquisa también se hará la 
destructuracion del lenguaje audiovisual  para poder comprender cada una de sus partes, 
basándonos en el libro “Ojos bien abiertos” de Ricardo Bedoya y Isaac León Frías, 
generando de esta manera el estudio de la unidad de selección y la unidad de combinación 







1.1 APROXIMACION TEMATICA: 
 
A mediados de los años cincuenta surgió uno de los empeños más llamativos del cine 
peruano: la llamada escuela del Cusco. En sus películas por primera vez se observa una 
verdadera intención de reivindicar la cultura autóctona del país, especialmente la 
quechua, y es así como tres apasionados al cine como Luis Figueroa, Eulogio Nishiyama 
y César Villanueva logran su más ambicioso proyecto: Kukuli, la cual cabe resaltar fue 
la primera película producida íntegramente en idioma Quechua. 
Sin embargo la falta de un buen uso del lenguaje audiovisual hizo que esta película 
considerada en nuestros tiempos como, una joya escondida del cine mundial,  se quede 
solo como un aspecto decorativo por lo espectacular de sus imágenes pero muy deficiente 
congruencia entre sus elementos, lo que da como resultado que la narrativa no logre 
contar un buena historia, logrando el desinterés de los espectadores. 
Es así como, en una tentativa por recrear la realidad en las pantallas de cine nacieron 
nuevas formas de conocerla, generando un mejor uso del lenguaje audiovisual, 
recordemos films como: “Gregorio” o “Juliana” en épocas de antaño embelesaron a gran 
cantidad de público, como cita David Coríos en su blog Observando Cine Peruano: “La 
película Gregorio retrata la migración del campo a la capital, y todo lo que este cambio 
trae consigo en la vida de alguien como sufrimiento, traumas, adaptación y 
transformación todo esto, en la vida de un niño”.  
Así como también se han logrado películas taquilleras, entregando un cine comercial y 
jocoso como lo es “Asu mare”, producida por el director y publicista peruano Ricardo 
Maldonado la cual llego a sus 2 millones 347.086 de asistencias, prevaleciendo a “La era 
de hielo 4” producción que tenía este record desde el 2012. 
Sin embargo cabe resaltar que si bien es cierto estas películas reflejaban una realidad 
problemática claramente establecida, como lo es la migración, o características del 
peruano promedio causando identificación en los espectadores, como lo fue “Asu mare” 
también se entiende que ya en la actualidad es un tema muy consumido donde el típico 
hombre o mujer, reniega de sus raíces y busca un mejor futuro en la capital, entonces ¿Por 
qué no arriesgarse por algo nuevo?, ¿Acaso la trama debe ser siempre la misma para ser 
comercializada?, ¿No existen acaso nuevas formas de vender cine? 
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Se debe deducir entonces que el cine así como el lenguaje audiovisual, bajo estos 4 
significativos ejemplos de cine peruano, se entiende que es un aspecto que anda en 
constante cambio y que es importante que sus partes se complementen entre ellas, 
logrando de esta manera un mejor entendimiento en el público. 
 La película Wiñaypacha, la cual es objeto de estudio de la presente pesquisa, en una 
comparativa con las ya antes mencionadas películas, contiene también una barrera 
idiomática, (como lo fue Kukuli con el Quechua) ya que fue producida íntegramente en 
idioma Aymara, sin embargo ha logrado poder contar una película con aires de 
documental, donde por ejemplo presenta, un potente primer plano de los arrugados rostros 
de Willka y Phaxsi como esculpidos en un fondo de piedras con las que parece pronto se 
fueran a fusionar, en un filme donde no se ha empleado un solo movimiento de cámara, 
donde la historia se mueve con los personajes, los cuales no son actores profesionales y 
el empleo de la luz y escenarios son naturales. 
Una película donde los personajes no reniegan de sus raíces, ni se hace el uso excesivo 
de jergas ni lisuras jocosas provenientes del “hombre peruano promedio”, ni tampoco 
donde las personas indígenas son mancillas tanto en el cine como en la televisión como 
por ejemplo la  Paisana Jacinta, Wiñaypacha sin embargo, enseña cómo hacer drama, 
comedia, sátira o crítica social poniéndose en el lugar del otro no solo es rentable artística 
y socialmente sino también en términos monetarios. De un modo pero en sustancia 
parecido a Coco, esta película inteligente dirigida a divertirnos, demuestra que esa 
empatía con ese hombre o mujer indígenas, al final de cuentas es una forma de 
reconocernos a nosotros mismos. 
Es así como la película Wiñaypacha rescata una cultura indigenista, demostrando una 
realidad que viven muchos pero con una visión diferente, donde es claro que con el buen 
uso del lenguaje audiovisual ha logrado que la narrativa logre que el productor genere en 
los espectadores las emociones esperadas, cambiando de esta manera la forma de ver el 
cine hasta el momento. 
Tras esta aproximación, se da pie entonces a las siguientes preguntas, ¿Es el lenguaje del 
cine una forma de entender y comprender la realidad?, ¿Qué aportes pueden dar estos, 
para entender una forma de lenguaje, enmarcado en nuestras vidas cotidianas? Esa y más 
interrogantes son la que orientan esta investigación, y a lo largo de la misma tras el 




1.2 MARCO TEORICO: 
 
Esta investigación tendrá como pilar fundamental: la teoría del estructuralismo, que en 
grandes rasgos nos dice, que todo fenómeno es un conjunto de elementos fusionados, que 
trabajando de forma armoniosa da su estructura, del lingüista suizo Ferdinand de 
Saussure. 
Así como también: La Teoría de los Signos, acuñado por Charles Sanders Peirce en la 
cual se entiende como semiótica a la ciencia que estudia las formas en la que el hombre 
conoce la realidad. 
Ambas teorías se completaran entre sí, ayudando posteriormente a la pesquisa en la 
interpretación de sus elementos audiovisuales. 
 
1.2.1 LA TEORIA DEL ESTRUCTURALISMO SEMIÒTICO: 
Ferdinand de Sussure fue un lingüista Suizo, cuyas ideas sirvieron para el inicio y 
posterior desarrollo del estudio de la lingüística moderna, fue uno de los principales 
teóricos del signo lingüístico, al definirlo como la asociación más importante en la 
comunicación humana. 
Para Saussure, la lengua es un sistema de signos. El signo lingüístico es una entidad con 
dos caras: es la unión entre un concepto o idea (significante) y una imagen acústica 
(significado) que se corresponden recíprocamente. 
El estructuralismo se originó en Europa, en la primera mitad del siglo XX. 
Siendo esta la forma de abordar el conocimiento descomponiendo el objeto de estudio 
para analizar sus partes y luego recomponerlos con el fin de entender la totalidad, es decir 
todo significa algo. 
 
Según Curran (citado por Lozano, 2007) define el estructuralismo  como: 
 
Un método de análisis, basado en la teoría lingüística y en el pensamiento 
antropológico, que se centra en las relaciones que existen entre los 
elementos de un sistema, en lugar de los elementos mismos y tiene como 
objetivo central y prioritario el estudio de los sistemas de significación y 
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representación. La clave para introducirse en estos sistemas, según el 
estructuralismo, se halla el análisis de los mensajes comunicacionales 
(películas, fotografías, programas televisivos, textos literarios, etc) (pg. 
24). 
Es decir, la relación de la realidad no está conformada como muchos creen por objetos 
individuales, sino al contrario por la relación que tienen entre ellos dichos objetos. 
 
El estructuralismo se basa en la semiótica o semiología, el cual entendemos por la ciencia 
que se encarga del análisis de los signos en la vida social. Todo lo que nos rodea, aquello 
que pensamos y percibimos son signos y tienen un significado. Para entender esa relación 
existe la semiótica, ya que es una disciplina cuyo principal objetivo es entender la 
realidad. 
 
“El estructuralismo se ha aplicado en cierta medida y con éxito variable al análisis 
cinematográfico de la obras de los directores y géneros concretos” (Ferdinand, 1915, 
p.211). 
Si los analizamos nos daremos cuenta que todo el tiempo nuestro cerebro está trabajando, 
ya que está escuchando sonidos, viendo cosas, percibiendo olores, sabores, entonces nos 
encontramos con un uso diario de nuestros cinco sentidos, ya que esos sonidos, objetos o 
cosas que percibimos generan un interpretación al llegar a nuestra mente. 
 
 Para Seiter (citado por Lozano, 2007) indica que: 
La semiótica es el estudio de todo aquello que puede usarse para 
comunicar, desde las palabras y las imágenes, hasta las señales de tráfico, 
las flores, la música y los síntomas médicos. La semiótica según la autora, 
“estudia la forma en que dichos signos comunican algo y las reglas de su 
uso. Esta disciplina más que preguntarse acerca de cuál es el significado, 
se pregunta cómo se crea. (pg.150) 
Se entiende entonces como semiología a la ciencia que estudia los signos en el seno de la 






1.2.2 LA TEORIA DE LOS SIGNOS: 
 
Charles S. Peirce fue un filósofo, lógico y científico estadounidense. Es considerado el 
fundador del pragmatismo y el padre de la Semiótica Moderna o Teoría de los Signos. 
Según Dinda Gorlee (2010), el 23 de Diciembre de 1908, Peirce escribió a su corresponsal 
inglesa, Victoria Lady Welby, la que fue dama de honor de la Reina Victoria y la primera 
mujer que se dedicaba a la ciencia semiótica:  
… Nunca pude estudiar nada – fuera matemática, ética, metafísica, 
gravitación, termodinámica, óptica, química, anatomía, comparada, 
astronomía, sicologia, fonética, económica, historia de la ciencia, juegos 
de naipes, hombres y mujeres, vino, metrología- salvo como un estudio de 
semiótica. 
Es entendible entonces que Pierce mediante esta carta nos da a comprender que la 
semiótica esta en todo nuestro alrededor y que aunque creamos que así no fuese vivimos 
rodeados de signos y estos son estudiados justamente por la semiótica. 
Pierce enseñaba que si bien nuestro conocimiento cognitivo no se limita a los signos y 
tenemos conocimiento de objetos no significados, sin embargo todo conocimiento es 
necesariamente en signos. Pensamos en signos y la vida no es sino una secuencia de 
inferencias, una serie de pensamientos. 
Entonces decidió desarrollar una concepción tríadica del signo que indica al interpretante 
como un tercer actor en el proceso de la semiótica, la ciencia de los signos, esta premisa 
parte de los conceptos modernos del estructuralismo. 
 
Esta semiosis tríadica que propone Peirce dice que: 
Un signo o representamen, es un primero que está en una relación genuina, 
tríadica con su objeto, de tal modo que es capaz de determinar que un 
tercero, llamado su interpretante, asuma la misma relación tríadica con su 





Es decir, según Peirce la semiosis es un proceso tríadico, es la interacción entre los tres 
elementos: el signo – lo que representa algo-, el objeto – lo que es representado por el 
signo-, y el interpretante – otro signo, que es causado por el primer signo en la mente de 
quien lo interpreta (Gorlee, 2010, p. 25). 
Se entiende entonces que a diferencia de Ferdinand de Saussure, Peirce va más allá con 
la Teoría de los signos donde nos manifiesta que el significante y significado se relacionan 
por cuestiones culturales o sociales, es decir, los miembros de una sociedad se ponen de 
acuerdo para que ambos funcionen de esa manera 
Entonces se deduce por Semiótica no como un acto de lectura propiamente dicho, sino un 
acto de exploración e investigación de lo que existe de fondo en toda significación: sus 
raíces y los mecanismos que la sostienen. 
Estas teorías permitirán ampliar la importancia de la pesquisa, así mismo lograra 
responder a las preguntas planteadas y cumplir con los objetivos trazados, ya que no solo 
podremos analizar los elementos del lenguaje audiovisual, sino que además obtendremos 
conocer los signos utilizados. 
 Bajo esta premisa se deduce que el objeto de estudio es la variable que se analizara, es 
decir el lenguaje audiovisual y que el interpretante es la analista quien basándose en 
fuentes bibliográficas y teorías, llegara a interpretar los elementos del lenguaje 
audiovisual y como el buen uso del mismo, genera la correcta comunicación para que 
luego la narrativa basándose en esto, logre emitir las sensaciones y emociones que la 
película quiere llegar a transmitir. 
Para entender mejor la pesquisa y su univariable, es necesario descomponerla en sus dos 
dimensiones, tras basarnos en el libro “Ojos bien abiertos” estos serían: Unidad de 
selección y Unidad de combinación. 
Según Ricardo Bedoya y León Frias (2011) “El lenguaje audiovisual, se sustenta en dos 
componentes básicos: el encuadre o unidad de selección y el montaje o unidad de 
combinación”. 
Como indica el autor el Lenguaje Audiovisual es un  conjunto de símbolos que recrean 
una particular forma de comunicación que lo hace único, donde se une la unidad de 
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selección y de combinación, donde cabe resaltar el sonido se encuentra incorporado en la 
unidad de selección. 
La unidad de selección o también llamado encuadre,  es la unión de espacio y tiempo que 
tiene la toma. El encuadre está inmerso en un campo visual con tiempo y duración 
presente en el movimiento, es un trozo o segmento de la realidad, este o no preparada 
para efectos de la filmación o grabación, lo que da a entender que cada encuadre está 
inmerso de un significado que suma al hecho de provenir una elección de expresión. 
Según Marcel Martin (2002) dice que: 
Se trata de la estructura del contenido de la imagen, se entiende por esto a 
la forma como el director desglosa y organiza el contenido. La porción de 
la realidad que toma presentando el objeto que se visualizara idénticamente 
en la pantalla grande. (pág., 38). 
Con esto el autor nos quiere dar a entender que el encuadre es una porción de la realidad 
donde se incluye tanto la dimensión física como expresiva en el interior del cuadro que 
se verá en la pantalla grande. 
La unidad de combinación o también llamado montaje es la operación que permite lograr 
la selección, combinación y estructuración de encuadres dispuestos de acuerdo con un 
orden y un tiempo. También crea efectos sintácticos, marcando conjunciones o 
disyunciones entre los encuadres estableciendo de esta manera figuras retoricas y 
figurativas. 
Como diría Russo, Eduardo (1998):  
El montaje, en ese sentido, es más bien, el principio organizador de todo 
filme en cuya estructura haya distintos puntos de vista ópticos. Así puede 
decidirse mediante el montaje qué elemento va a verse en la pantalla a 
continuación de otro –sea por un corte o por un simple cambio de 
encuadre-; que cadena van armando entre sí estas distintas imágenes y, por 
último –pero no menos importante-, qué duración se le asigna a cada cosa 





Según Einstein, Sergei (1989), define la teoría del montaje como: 
Una expresión ideológica que responde a una dialéctica, que esta 
articulado sobre tres ejes: fragmento-conflicto, extensión del concepto 
montaje y la influencia sobre el espectador. (pág., 127) 
Podemos entender entonces que Einstein, segmenta a través de dimensiones la operación 
que realiza el montaje. Haciendo la unión de estas el rompecabezas de la proyección que 
será la película final luego de la edición de escenas y secuencias. 
 
1.3  FORMULACION DEL PROBLEMA: 
1.3.1  PROBLEMA GENERAL: 
¿Cómo se presentan los elementos del lenguaje audiovisual de las escenas del tráiler 




¿Cómo se presentan los elementos de la unidad de selección en las escenas del tráiler 
de la película Wiñaypacha, primera película producida en idioma Aymara, Lima, 
2018? 
 
¿Cómo se presentan los elementos de la unidad de combinación en las escenas del 









1.4 JUSTIFICACIÒN DEL ESTUDIO: 
 
El cine en el Perú, ha desarrollado innumerables progresos en cuanto a la realización 
audiovisual, la tecnología y las herramientas para hacer cine permiten a los realizadores 
una amplia variedad de probabilidades para poder hacer factibles sus proyectos. Dejando 
fluir la imaginación, sin limitar la creatividad. 
 
Es a partir de los diferentes enfoques que se representa en torno a este concepto, que nace 
este estudio. La presente investigación intenta analizar, los diferentes enfoques usados en 
la realización cinematográfica de la película Wiñaypacha, primera película producida en 
idioma Aymara e interpretar los elementos del lenguaje audiovisual para analizar las 
escenas del tráiler de la película, entendiendo que son las mismas que se usaron en su 
realización, buscando que con estas escenas extraídas de la misma, logre causar el interés 
esperado en el espectador para luego lograr ir a ver la película. 
Cabe resaltar que la película Wiñaypacha (eternidad) fue estrenada en el marco del 
décimo primer Festival de Cine de Lima en el 2017, a partir de aquí la película se presentó 
en el Festival de Mar de Plata en Argentina, Punta del Este en Uruguay, y en el Festival 
de Cine de Guadalajara, siendo en este último donde obtiene 3 reconocimientos. 
Pero no es hasta el presente año, 2018, donde se estrenaría en la cartelera de cine 
comercial 19 de abril, después de un año que la película ya estuviera acabada, sirviendo 
como apoyo Tondero. 
Logro el reconocimiento del Ministerio de la Cultura cuyo premio de 400 mil soles  
permitió iniciar el rodaje de la película, con un equipo de 20 personas liderados por Oscar 
Catacora grabaron durante 4 semanas a 5000 msnm, dando vida a Wiñaypacha que 
significa tiempo eterno y es la primera película grabada íntegramente en Aymara, que 
representa toda una cultura. 
Marcando de esta manera un hito, un antes y un después en el cine peruano, ya que no es 
la típica historia llena de estereotipos, violencia e insultos, sino que rompe este paradigma 







Según Hernandez Sampieri Roberto (2015), en su libro Metodología de la 
Investigación, indica: “Relevancia, es explicar ante una o varias personas porque 
es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios que se 
derivan de ella”. 
 Es decir, que la importancia de la pesquisa es obtener las herramientas a través 
de la univariable lenguaje audiovisual; que de la misma manera, identificara las 
dimensiones que se usa para comprender el lenguaje del cine. 
Lo importante de esta pesquisa es que se investigara el uso de los elementos del 
lenguaje audiovisual en las acciones del tráiler del film peruano Wiñaypacha, 
primera película producida en idioma Aymara, siendo esta una realización de cine 
regional marcando un hito en el cine comercial, ya que tras su estreno del 9 de 
Abril aún para estas fechas se encuentra en cartelera, generando un cambio en el 
lenguaje cinematográfico peruano que ya era muy usado. 
 
1.4.2 CONTRIBUCIÓN  
La pesquisa, ayudara a la estudio de forma argumentativa, en la carrera profesional 
de Ciencias de la Comunicación como fuente de información y consulta. Es decir, 
se trata de un objeto informativo de valioso servicio para un futuro inmediato. 
Así también, esta pesquisa proyecta analizar como el estudio de los elementos 
audiovisuales son importantes, ya que si no existiese el correcto uso del mismo, 
la narrativa no lograría generar emociones en los espectadores creando 
sensaciones que las conciban como propias. 
El trabajo cualitativo pretende impulsar a los nuevos realizadores a ponerle mayor 
atención al lenguaje audiovisual que emplean en las películas, el cual si es 
utilizado de manera correcta lograra generar empatía en los receptores haciendo 







1.5 OBJETIVOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÒN: 
 
1.5.1 OBJETIVO GENERAL: 
 
Analizar los elementos del lenguaje audiovisual en las escenas presentes en el 
tráiler de la película Wiñaypacha, primera película producida en idioma 
Aymara, Lima, 2018. 
 
1.5.2 OBJETIVO ESPECIFICO: 
 
Analizar los elementos de la unidad de selección, en las escenas presentes en 
el tráiler de la película Wiñaypacha, primera película producida en idioma 
Aymara, Lima, 2018. 
 
Analizar los elementos de la unidad de combinación, en las escenas presentes 
en el tráiler de la película Wiñaypacha, primera película producida en idioma 




















2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÒN:  
2.1.1 ENFOQUE 
  El presente proyecto de Tesis se elabora con la premisa del enfoque cualitativo, como 
diría Taylor y Bogdan, (1987): 
La metodología cualitativa rechaza la pretensión, frecuentemente 
irracional, de cuantificar toda la realidad y destaca el cambio, la 
importancia del contexto, la función y el significado de los actos humanos. 
Este enfoque no reduce la explicación del comportamiento del hombre a 
la visión positivista de considerar los hechos sociales como cosas, sino que 
valora la importancia de la realidad tal y como es vivida por éste. 
 
Como indica su propio nombre, el enfoque cualitativo tiene como punto de partida la 
descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca una significación que pueda abarcar 
una parte de la realidad. 
No se trata de probar o de medir en qué grado una forma se encuentra en un cierto 
acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. 
Como dirían Hernández, Fernández y Baptista (2010): “Los estudios cualitativos 
pretenden dar como resultado datos que sean posibles analizar y comprender con el fin 




Asimismo esta pesquisa es de tipo hermenéutico, el cual viene del vocablo griego 
hermeneia que es el hecho de interpretar; por lo cual, nos servirá para explicar, las 
deducciones que se conseguirán en la presente investigación 
 
Respecto a esto Baeza (2002) citado por Vásquez, refiere que la hermenéutica asimismo 
nos indica (…) un nivel distinto con relación al contexto en el que vivimos: aquel de las 
significaciones recónditas. Se trata de tener una postura distinta a la que ya tengamos, de 
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ponernos en el lugar con el texto, con lo que se trata de expresar a través del lenguaje. No 
se intenta eliminar o de tratar de inhabilitar su propia equidad, sino de tomarla como tal. 
Es decir, el descubrimiento de los estudios los cuales son analizados se observe afectada 
por un doble factor de perplejidad: la pesquisa es referente al quien lo investiga, al igual 
que el escritor de los textos en razón”  
 
Es decir, bajo esta premisa hermenéutica la investigación buscara identificar, describir e 
interpretar ya que tiene como fin, un análisis y una profunda comprensión de la película 
Wiñaypacha y los elementos audiovisuales que la conforman. 
 
2.1.3 NIVEL DE INVESTIGACIÒN 
 
El esquema de la pesquisa, es estudio de caso, aplicado en la película Wiñaypacha, donde 
se tendrá como objetivo el indagar a fondo un fenómeno en su entorno, usando  diferentes 
fuentes de evidencias, teorías y bibliografías. 
 
Se conceptualiza un estudio de caso como una forma de ampliar las sapiencias en el área 
de las ciencias sociales. Stake (2007), explica el estudio de caso como el estudio de la 
“particularidad y la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su 
actividad en circunstancias importantes”. (p.9).  
 
Aplicado a este análisis, el estudio de caso facilito a entender cómo se presentó el lenguaje 
audiovisual en los hechos en el film peruano Wiñaypacha y que se debe tener en cuenta 
para reforzar en la aplicación de los diversos elementos que la comprenden. 
 
Asimismo, se utilizó la película Wiñaypacha; concretamente, las escenas del tráiler, las 
cuales son muestras del propio film y alcanzaron captar la atención del público. 
 
 Así como también, en primer lugar por tratarse de una obtención nacional, que abordo 
las costumbres y tradiciones andinas, y segundo por cumplir con criterios fundamentales 




Como diría el crítico de cine Isaac León Frías (2018) tras otorgarle 4 estrellas a la película 
Wiñaypacha: “Sin duda una película que va permanecer en la historia del cine peruano” 
(Revista Somos, p. 12) 
 
Es decir, Wiñaypacha rompe los paradigmas del cine comercial, cambiando el enfoque 
de la típica película  peruana, que al querer ser comercial se basa en conceptos deslucidos 
de estereotipos, jergas, sexo, o violencia. Sino que apuesta por las costumbres andinas, 
empezando por el idioma Aymara que prevalece durante toda la escena. 
 
Como explica el crítico de cine Ricardo Bedoya, en el Diario Satán: 
Wiñaypacha forja su afiliación indigenista, pero sin renegar de la misma. 
Al contrario, lo usa como inspiración para mostrar una experiencia de otro 
tipo, que paulatinamente nos conlleva a la inmersión sensorial, enlazando 
la extensión pos narrativa con la práctica. 
 
2.1.4 DISEÑO 
Por último es importante precisar que la pesquisa es de diseño no experimental, ya que se 
su pilar será explicar los elementos que se encuentran inmersos en el film peruano 
Wiñaypacha, analizando esencialmente sus elementos de unidad de selección – 
combinación y describiendo de manera específica los talentes más notables de 
Wiñaypacha, el cual significarían el factor clave del éxito de la cinta. 
Como diría Hernández, Fernández y Baptista, (2010): 
La pesquisa no experimental, son los estudios que se hacen sin pretender 
manipular o cambiar premeditadamente las variables y donde solo parte de 
la observación de los fenómenos dentro de su contexto para después partir 
del analisis. (p. 149). 
Se puede atestiguar que en la presente pesquisa no hay manipulación, ni cambio de 
variables; así como también, se hará el análisis correspondiente a los elementos del 
lenguaje audiovisual de los hechos existentes en la película Wiñaypacha entrega 
cinematográfica que realza los andes peruanos y ha marcado un hito en la futuras 
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cinematografías peruanas como en anteriores líneas críticos de cine aseguran, dando pie 
a una nueva era de cine comercial. 
 Así también, el diseño no experimental es de corte transversal ya que se refiere que la 
obtención de filiaciones será en un único tiempo, con la única finalidad de detallar la 
variable. 
Como lo menciono Hernández (2010): “No se ha de generar ninguna situación, al 
contrario solo se utiliza la observación de hechos que ya existen”  (p. 149). 
Entonces, la presente pesquisa se trabajara solo en el año 2018, siendo la variable 
concerniente el lenguaje audiovisual utilizado en el film Wiñaypacha. 
Por lo cual, se buscara examinar los elementos del lenguaje audiovisual empleados en el 
tráiler de Wiñaypacha emitida en el cine comercial el 19 de abril del 2018, para que 
posteriormente, fundamentar en bases teóricas y bibliografías que lograra identificar y 
puntualizar los elementos que llevaran al entendimiento de las herramientas para mejores 
realizaciones cinematográficas. 
 
2.2 - MÈTODOS DE MUESTREO 
2.2.1 ESCENARIO DE ESTUDIO 
La actual pesquisa se efectuó en Lima por ser la ubicación de la investigadora. Ya que 
fue asequible para encontrar  las fuentes bibliográficas, físicas y virtuales indispensables 
para el análisis del mismo. Así como también, los validadores del instrumento en 
mención, expertos audiovisuales residen en esta misma parte del país. 
De la misma forma, el tráiler de la película Wiñaypacha al haber sido emitido el 19 de 
Abril del 2018, se podrá considerar como escenario ya que corresponde al presente 








  2.2.2 CARACTERIZACIÓN DE SUJETO 
 























El productor del film es el cineasta Oscar 
Catacora de 30 años, el cual logro gestionar 
la película después de ganar el concurso 
realizado por el Ministerio de Cultura (2013): 
“Concurso de proyectos y obras 
cinematográficas”. 
Y se estrena como largometraje en el 
marco del décimo primer Festival de Cine 
de Lima 2017, a partir de aquí la película 
se presentó en el Festival de Mar de Plata 
en Argentina, Punta del Este en Uruguay, 
y en el Festival de Cine de Guadalajara, 
siendo en este último donde obtuvo 3 
reconocimientos; en la categoría de 
'Largometraje Iberoamericano de Ficción' 
recibió dos galardones por 'Mejor Ópera 
Prima' y el 'Mayahuel por Mejor 
Fotografía'.  
Wiñaypacha también recibió el premio 
FEISAL (Federación de Escuelas de la 
Imagen y el Sonido de América) como 
mejor director latinoamericano menor de 
35 años. 
El estreno de la cinta en el cine comercial, 
tras un año de su estreno, se da el 19 de 




Un equipo de 20 personas liderados por el 
productor Oscar Catacora, grabaron 
durante 4 semanas a 5000 msnm en el 
departamento de puno en el nevado de 
Anyincapac. 
 
 Wiñaypacha que significa tiempo eterno 
es la primera película en el Perú grabada 





2.2.3  TRAYECTORÍA METODOLOGÍCA 
Se procederá a realizar una investigación sobre el análisis de los elementos de lenguaje 
audiovisual en la unidad de selección (encuadre) y combinación (montaje) del film 
peruano; Wiñaypacha. Después se interpretara en base al marco teórico, conceptual, ficha 
de observación que facilitara el comprender cómo se presentan los elementos del lenguaje 
audiovisual, según los expertos que se citan en la pesquisa. 
 
1.1 RIGOR CIENTÌFICO 
La presente pesquisa recopilara información de diversos autores que hayan textualizado 
el tema de lenguaje audiovisual, teniendo el rigor científico y respaldo ya que se ahondara 
en la teoría y metodología científica en el área de la Ciencias de la Comunicación, 
exactamente en la comunicación audiovisual demostrando consistencia lógica, 
credibilidad y confirmabilidad en la investigación. El cual será basado en las 
bibliografías, teorías y antecedentes expuestos también en la investigación. 
 
1.2 ANÀLISIS CUALITATIVO DE LOS DATOS 
Fichas de observación: En la cual se ha generado una adaptación con el marco teórico de 
la investigación, ya que la pesquisa debe responder las preguntas planteadas al principio 
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del trabajo cualitativo, el cual están plasmadas no solo en la introducción, sino también 
en los problemas generales y específicos.  
Entonces, tras consultar fichas bibliográficas que lleven similitud con la investigación a 
tratar; así como, teorías de diversos autores, basándose esencialmente en los libros, “Ojos 
bien abiertos” Isaac León Frías y Ricardo Bedoya, además de “El arte cinematográfico” 
de David Bordwell y Kristin Tompson,  para ser utilizadas en el film Wiñaypacha; los 
cuales, de esta manera generaran diferentes resultados referente a los elementos de 
selección y combinación de imágenes. 
Así también, se lograra la confirmación con la observación de expertos en el tema, lo cual 
ayudara a la consolidación del instrumento y se lograra alcanzar los objetivos expuestos 
páginas arriba, los cuales son necesarios ya que al ser respondidos se obtendrá aportar 
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1.1 ASPECTOS ÉTICOS  
 
Las normas morales que rigen la presente pesquisa, se fundamenta en la subjetividad del 
investigador, de no manipular la unidad de análisis, ni el proceso de la misma. Se ha 
aplicado el instrumento previamente elaborado basado en los libros “Ojos bien abiertos” 
y “El arte cinematográfico”, sin ningún cambio o manipulación de la unidad de análisis, 
entonces será las escenas del tráiler de la película Wiñaypacha. 
 Así como también se efectuó la investigación con todas las cuantificaciones indicados 
por la dependencia de investigación, siguiendo la metodología empleada y citando a todas 
las fuentes utilizadas en esta pesquisa, siendo de esta manera, hacer prevalecer la 
propiedad intelectual de los autores. Con el fin de contribuir en el campo de las Ciencias 
de la Comunicaciones, como calidad de investigadora. 
 
II.  RESULTADOS 
La ficha de observación se empleó a un total de 5 escenas que forman el tráiler de la 
película “Wiñaypacha”. Mostrando el número de veces de cada indicador presentado y 
posteriormente la identificación, descripción e interpretación de cada escena, según como 
se presentó, aplicando la ficha de análisis en el tráiler. 
 
3.1. IDENTIFICACIÓN DE RESULTADOS 
Dimensión Unidad de Selección: 
 
Planos: 
Planos descriptivos: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” en la dimensión unidad de 
selección se presentó 1 vez el gran plano general y 2 veces el plano general 
Plano intermedio: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” en la unidad de selección se 
presentó 1 vez el plano conjunto 
Planos cercanos: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” en la unidad de selección se 





Angulo Normal: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” se presentó 4 veces en la 
dimensión unidad de selección el ángulo normal. 
Angulo Picado: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” no se presentó en la dimensión 
unidad de selección ningún ángulo picado. 
Angulo Contrapicado: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” se presentó 1 vez en la 
dimensión unidad de selección el ángulo contrapicado. 
 
Movimiento de cámara: 
Movimiento Panorámico: En el tráiler del film “Wiñaypacha” no presentó en la 
dimensión unidad de selección ningún movimiento panorámico. 
Trávelin: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” no se presentó en la dimensión unidad 
de selección ningún movimiento trávelin. 
Trávelin de aproximación: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” no se presentó en la 
dimensión unidad de selección ningún movimiento trávelin de aproximación. 
Trávelin de alejamiento: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” no se presentó en la 
dimensión unidad de selección ningún movimiento trávelin de alejamiento. 
Trávelin lateral: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” no se presentó en la dimensión 
unidad de selección ningún movimiento trávelin lateral. 
Cámara inmóvil: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” se presentó 5 veces en la 
dimensión unidad de selección la cámara inmóvil. 
 
Iluminación: 
Fuente de Luminosidad: 
Luz Natural: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” se presentó 5 veces en la dimensión 
unidad de selección en el ítem de la fuente de luminosidad el uso de la luz natural. 
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Luz Artificial: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” no se presentó en la dimensión 
unidad de selección en el ítem fuente de luminosidad el uso de ninguna luz artificial. 
Luz Cenital: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” se presentó 5 veces en la dimensión 
unidad de selección en el ítem fuente de luminosidad el uso de la luz cenital. 
 
Grado de Iluminación: 
Clave alta: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” se presentó 5 veces en la dimensión 
unidad de selección en el ítem del grado de iluminación  en clave alta. 
Clave Baja: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” no se presentó en la dimensión 
unidad de selección en el ítem el uso del grado de iluminación en clave baja. 
 
Calidad de Iluminación: 
Alta Luminosidad: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” no se presentó en la 
dimensión unidad de selección el uso de la calidad de iluminación en alta luminosidad. 
Baja Luminosidad: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” no se presentó en la 
dimensión unidad de selección el uso de la calidad de iluminación en baja luminosidad. 
Tonalidad graduada: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” se presentó 5 veces en la 
dimensión unidad de selección el uso de la calidad de iluminación en tonalidad graduada. 
 
Actuación: 
Estrellas, Actores: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” no se presentó la actuación 
de estrellas, actores. 
Interpretes no profesionales: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” se presentó 1 vez 







Sombrero: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” se presentó en el vestuario del 
personaje hombre Aymara el sombrero típico de la región alto andina.   
Asku: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” se presentó en el vestuario del personaje 
mujer Aymara “Asku” o también llamada pollera para los quechuas, típico de la región 
alto andina.   
Wishku: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” se presentó en el vestuario del 
personaje mujer y hombre Aymara “Wishku” o también llamada yanquis para los 
quechuas, típico de la región alto andina.   
Pantalón: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” se presentó en el vestuario del 
personaje hombre Aymara el pantalón típico de la región alto andina.   
Lluchu: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” se presentó en el vestuario del personaje 
hombre Aymara “Lluchu” o también llamada Chullu para los quechuas, típico de la región 
alto andina.   
Chompa: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” se presentó en el vestuario del 
personaje hombre Aymara la chompa típico de la región alto andina.   
Unku: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” se presentó en el vestuario del personaje 
mujer y hombre Aymara “Unku” o también llamada camisa tejida para los quechuas, 
típico de la región alto andina.   
 
Escenografía: 
Interior: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” no se presentó el uso de la escenografía 
de interior. 
Exterior: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” se presentó 5 veces el uso de la 
escenografía exterior. 
Escenografías Naturales: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” se presentó 3 veces el 
uso de las escenografías naturales. 
Escenografías Artificiales: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” se presentó 2 veces 
el uso de las escenografías artificiales. 
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Dirección artística: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” se presentó 5 veces el uso 
de la dirección artística. 
 
Sonido:  
Voz Humana: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” se presentó 4 veces el uso del 
sonido en voz humana. 




Ruidos Naturales: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” se presentó 5 veces el uso de 
los ruidos naturales. 
Ruidos Culturales: En el tráiler de la película “Wiñaypacha”  no se presentó el uso de los 
ruidos culturales. 
Sonido Diegetico: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” se presentó 5 veces el uso 
del sonido diegetico. 
Sonido Extradiegetico: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” no se presentó  el uso 
del sonido extradiegetico. 
Sonido en Off: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” se presentó 3 veces el uso del 
sonido en Off. 
Sonido Sincrónico: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” se presentó 2 veces el uso 
del sonido sincrónico. 
Sonido Asincrónico: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” se presentó 3 veces el uso 
del sonido asincrónico. 
Sonido Espacial: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” se presentó 5 veces el uso de 
los sonidos espaciales. 
Silencio: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” se presentó 1 vez el uso del silencio. 
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Dimensión Unidad de Montaje: 
 
Espacio – Temporal: 
Continuidad: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” se presentó 5 veces en la 
dimensión unidad montaje el uso del espacio- temporal de continuidad. 
Discontinuidad: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” no se presentó en la dimensión 
unidad montaje el uso del espacio- temporal de continuidad. 
 
Ritmo: 
Ritmo Primario: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” se presentó 5 veces en la 
dimensión unidad montaje el uso del espacio- temporal de ritmo primario. 
Ritmo Secundario: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” no se presentó en la 
dimensión unidad montaje el uso del ritmo secundario. 
 
División de escenas y secuencia: 
Corte seco u ordinario: En el tráiler de la película “Wiñaypacha” se presentó 5 veces en 
la dimensión unidad montaje el uso del corte seco u ordinario. 
Efecto Óptico: En el tráiler de la película “Wiñaypacha”  no se presentó en la dimensión 
unidad montaje el uso del efecto óptico. 
 
 3.2. DESCRIPCIÓN  DE ESCENAS 
Escena 01: Este acto empieza con la pantalla negra donde los ruidos naturales del 
ambiente como lo es el viento y sonidos espaciales se empiezan a escuchar sin tener aún 
una imagen definida, que modelan el espacio creando una ilusión de perspectiva acústica. 
Tras un corte seco se presenta en gran plano general la montaña Apu Allincapac en la 
cual se filmó la película entera, reflejando la cosmovisión andina del sur del Perú y 
ubicándonos en el espacio del film, en un ángulo normal dejando ver el paisaje, con un 
movimiento de cámara inmóvil, creando una impresión de estabilidad en el campo visual, 
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la fuente luminosa utilizada es luz natural, cenital en clave alta, ya que ha sido grabada 
en exteriores sin ninguna luz artificial en el día con tonalidad graduada procurando evitar 
la luz puntual como la dominante sombría, prodigándose en tonos medios. 
Referente al color existe una leve desaturación en la imagen privilegiando los verdes, 
blancos, negros y grises del paisaje esto gracias a que la película se filmó en días nublados 
y se eliminó la visión del cielo azul, sino que por el contrario la toma es de un cielo 
completamente nublado creando un ambiente dominante grisáceo.  Aun manteniendo esta 
vista y los ruidos se escucha la voz en off  suspensivo, el cual define la fuente emisora 
del sonido aunque aún no esté en la imagen pero tarde o temprano aparecerá, de Phaxsi 
quien pide a Willka personajes principales, no profesionales, se acerque para almorzar , 
este entre quejas acepta, dando a entender la edad avanzado de dichos personajes, cabe 
resaltar que la conversación se realiza en idioma aymara con un sonido diegetico 
asincrónico, ya que a pesar de oír la voz de los personajes principales no profesionales, 
no llegamos a ver la imagen que corresponde. 
  
Escena 02: En esta escena se puede apreciar en plano general la ubicación de la casa de 
Phaxsi y Antuku, en un ángulo normal, con la cámara inmóvil con una escenografía de 
exterior artificial ya que la escenografía (casa de piedra) se elaboró especialmente para el 
film, la fuente luminosa utilizada es luz natural, cenital en clave alta, ya que ha sido 
grabada en exteriores sin ninguna luz artificial en el día con tonalidad graduada 
procurando evitar la luz puntual como la dominante sombría, prodigándose en tonos 
medios. 
Sigue predominando los verdes, blancos, negros y grises del paisaje creando la impresión 
de desaturaciòn, se mantienen los sonidos ambientales como el sonido del cauce del río 
así como también los sonidos espaciales de algunos animales como son: oveja  y vaca. 
Aun manteniendo esta vista y los ruidos se sigue escuchando la conversación en voz en 
off  suspensivo, el cual define la fuente emisora del sonido aunque aún no esté en la 
imagen pero tarde o temprano aparecerá, de Phaxsi y Willka personajes principales, no 
profesionales, los cuales empiezan a recordar a su hijo Antuku el cual se fue a la ciudad 
y no ha vuelto por ellos, cabe resaltar que la conversación se realiza en idioma aymara 
con un sonido diegetico asincrónico, ya que a pesar de oír la voz de los personajes 
principales no profesionales, no llegamos a ver la imagen que corresponde. 
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Escena 03: En esta escena se presenta en un plano conjunto donde aparecen las 
“apachetas” que son unos montículos de piedras, uno sobre otro, a modo de ofrenda donde 
se agradece a la Pachamama (Madre tierra), y a los Apus (Dioses de la montaña), dos de 
ellos para ser exactos así como también porongos de chichas y serpentina que decoran 
estas piedras, uno que representa a Phaxsi y otro a Willka, junto a estas se puede apreciar 
el pico de las montañas y sus nevados, sigue prodigando como en las escenas anteriores 
la cámara inmóvil, la fuente luminosa utilizada es luz natural, cenital en clave alta, ya que 
ha sido grabada en exteriores sin ninguna luz artificial en el día con tonalidad graduada 
procurando evitar la luz puntual como la dominante sombría, prodigándose en tonos 
medios. 
Sigue predominando los verdes, blancos, negros y grises del paisaje creando la impresión 
de desaturaciòn, se mantienen los sonidos ambientales como el sonido del cauce del río, 
el viento, así como también los sonidos espaciales de las aves que se escuchan más no se 
ven. 
Aun manteniendo esta vista y los ruidos se sigue escuchando la conversación en voz en 
off  suspensivo, el cual define la fuente emisora del sonido aunque aún no esté en la 
imagen pero tarde o temprano aparecerá, de Phaxsi y Willka personajes principales, no 
profesionales, los cuales empiezan a quejarse de las grandes ciudades y como esta ha 
logrado cambiar a su hijo, Phaxsi recuerda como su hijo renegaba de su lengua nativa el 
Aymara. 
Cabe resaltar que la conversación se realiza en idioma Aymara con un sonido diegetico 
asincrónico, ya que a pesar de oír la voz de los personajes principales no profesionales, 
no llegamos a ver la imagen que corresponde. 
Escena 04: En esta escena se presenta un plano entero donde aparecen los personajes 
principales, no profesionales, Phaxsi y Willka, dos ancianos de 80 años, ambos 
arrodillados en el pasto el cual es cubierto por una manta encima de esta hay un plato y 
unos porongos de agua, ambos personajes se encuentran comiendo de un mismo plato 
con sus manos, la vestimenta que ellos traen es la  típica aymara. 
 Phaxsi; Tiene un “Asku” o también llamada pollera para los quechuas, “Wishku” o 
también llamada yanquis para los quechuas, “Unku” o también llamada camisa tejida, y 
el sombrero típico de paja de la zonas alto andinas.  
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Por su parte Willka en sus vestuarios presenta: “Wishku” o también llamada yanquis para 
los quechuas, “Lluchu” o también llamada Chullu para los quechuas, encima de esta va 
su sombrero de paja, “Unku” o también llamada camisa tejida y un pantalón doblado hasta 
la mitad del tobillo. 
La cámara sigue en movimiento inmóvil, el ángulo es normal, la escena fue grabada en 
exteriores, en una escenografía natural, la fuente luminosa utilizada es luz natural, cenital 
en clave alta, ya que ha sido grabada en exteriores sin ninguna luz artificial en el día con 
tonalidad graduada procurando evitar la luz puntual como la dominante sombría, 
prodigándose en tonos medios. 
Sigue predominando los verdes, blancos, negros y grises del paisaje creando la impresión 
de desaturaciòn, ahora acompañado por el vestuario de los personajes principales, no 
profesionales, los cuales también se destaca los blancos, marrones y negros. Se mantienen 
los sonidos ambientales como el sonido del fuerte viento que golpea las montañas, así 
como también los sonidos espaciales de algunos animales. 
En esta escena los personajes ya son vistos a diferencia de las 3 escenas anteriores donde 
se escuchaba la voz de los actores no profesionales, pero no existía imagen de ellos, 
entonces ya no existe voz en off suspensiva, sino por el contrario aparece el sonido 
diegetico ya que el sonido se encuentra en el espacio fílmico, así como también el sonido 
sincrónico, puesto que a  diferencia de las otras escenas, a la vez que vemos a los 
personajes oímos los sonidos que están produciendo. Ellos siguen con la conversación 
pero ahora alegan que los tiempos deben estar malos, como para que su hijo se halla 
olvidado de ellos y abandonarlos, sin embargo Phaxsi aún mantiene la esperanza de que 
su hijo vuelva, alegando que ojala un viento fuerte pueda traerlo de vuelta a casa. 
Cabe resaltar que la conversación se realiza en idioma Aymara con un sonido diegetico 
sincrónico, ya en esta escena se ven los personajes y se oye su voz. 
 
Escena 05: En esta escena se puede apreciar un plano general, con ángulo contrapicado, 
resaltando un ave que se encuentra en la punta de una roca, detrás de ella aparece otra 
algo más pequeña volando. Los personajes principales, no profesionales salen de escena, 
tampoco se escucha su voz en off, pero siguen vigentes los sonidos naturales y espaciales 
de las aves y el viento. La escena fue grabada en exteriores, en una escenografía natural, 
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la fuente luminosa utilizada es luz natural, cenital en clave alta, ya que ha sido grabada 
en exteriores sin ninguna luz artificial en el día con tonalidad graduada procurando evitar 
la luz puntual como la dominante sombría, prodigándose en tonos medios. Sigue 
predominando los verdes, blancos, negros y grises del paisaje creando la impresión de 
desaturaciòn,  
El ave que en un principio se quedó quieta mientras el que se encontraba detrás de ella 
volaba, abre sus alas y también vuela, se escucha las palmoteadas de las alas que poco a 
poco van disminuyendo su sonido hasta que llega el silencio, y es donde aparece las letras 
en color turquesa el título de la película “Wiñaypacha” que significa “Eternamente” la 
cual luego de un efecto óptico “cortinilla” se difumina y entran los créditos de los 
productores, actores, guionista. 
 
 3.3 INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS: 
Los resultados encontrados, tras aplicar la ficha de observación, se clasificaron en las dos 
unidades temáticas: Unidad de Selección y Unidad de Montaje. Y fue necesario 
considerar a la teoría del estructuralismo que, según Charles S. Peirce, nos dice que en el 
proceso semiótico existe la interacción entre objeto, signo o representamen e 
interpretante, nos ha permitido identificar la manera en la que la Unidad de Selección y 
Unidad de Montaje refuerzan el lenguaje audiovisual del tráiler de la película 
Wiñaypacha. 
 
3.3.1 Dimensión Unidad de Selección: 
La Unidad de Selección o encuadre es la unidad espacio- temporal ininterrumpida que 
tiene a la toma como soporte físico. Este es un elemento sustancial, para el desarrollo de 
un buen lenguaje audiovisual ya que está constituido por un campo visual, un tiempo o 
duración que fluye, y la presencia, observable o potencial, del movimiento, así como 
también el sonido está incorporado en esta unidad, es por ello que dentro de los planos 
expuestos en la ficha de observación, se evidenció el uso repetido del plano general el 
cual nos ubica en la acción, con el ángulo normal el más usado, provocando de esta 
manera el director que los personajes filmados adopten una actitud expositiva, que se 




Con una cámara inmóvil en todas las escenas, procurando así que el ritmo se desarrolle 
en el interior del encuadre, el director mantiene la quietud de la cámara como una forma 
de redoblar el sentido dramático que se cierne sobre sus personajes. 
Por otro lado la iluminación más usada dentro del tráiler es de luz natural – cenital, ya 
que la película Wiñaypacha fue grabada enteramente en la montaña Apu Allincapac a 
5000 msnm sin uso de luces artificiales, en clave alta ya que se mantuvo una visión 
abarcadora del campo registrado por la cámara en tonalidad graduada, es decir, una luz 
difusa debida a la bruma o mal tiempo, es la que permitió esta iluminación. 
En el mismo panorama se evidencio el uso de una desaturación sin ninguna brillantez en 
el color, esto se debió a que el director filmó en días nublados y elimino la visión del cielo 
azul, privilegio los verdes blancos, negros y grises. Asimismo hizo uso de intérpretes no 
profesionales basándose en los rasgos de su apariencia física proponiendo una relación 
horizontal, igualitaria, más íntima y cercana con los espectadores, propiciando la 
identificación del público medio con los seres ordinarios que representan en la pantalla, 
estos interpretes no profesionales en torno a la vestimenta lograron interpretar en sus 
vestidos al típico hombre Aymara, ya que se evidencio el uso correcto de la vestimenta 
reforzando la temática de la película, al igual que la escenografía del buen uso de la 
dirección artística usando la escenografía natural en la totalidad de los actos. 
 
Se observó el uso del sonido como acompañante natural de la imagen, el uso 
mayoritariamente de la voz en off suspensivo ya que se escucha la voz de los personajes 
principales entablando una charla en idioma Aymara pero sin la imagen de estos 
presentes, sin embargo se percibe que tarde o temprano aparecerán en la escena. Así como 
también se evidencian los ruidos de origen natural ya que son provocados por la 
naturaleza, el uso reiterativo del sonido diegètico complementa el sonido del espacio 
fílmico consiguiendo una historia realista y coherente con el espacio dramático, a la par 






3.3.2 Dimensión Unidad de Montaje: 
Todo filme nace de la selección, combinación y estructuración de encuadres dispuestos 
de acuerdo con un orden y un tiempo. El montaje es la operación que permite lograr esa 
organización. El buen uso de la selección y ordenamiento generaran la correcto manejo 
del lenguaje audiovisual.  
En el tráiler se evidencia en la unidad montaje solo el uso del corte seco para pasar sin 
interrupciones a la siguiente escena generando una transición suave y  natural entre un 
encuadre y el siguiente, haciendo uso de la continuidad en escenas creando un enlace de 
toma a toma donde el espectador cree posible imágenes secuenciales de la historia.  
En este mismo panorama se evidencio el uso reiterativo del ritmo primario donde el 
director usa el tiempo del encuadre muy prolongado procurando asimilar la información 
que contiene en los ojos del espectador, creando planos con demasiado tiempo y escenas 




Conforme a los resultados obtenidos a través de la ficha de observación, podemos 
deducir que los elementos del lenguaje audiovisual concurrentes en el film 
“Wiñaypacha” mejoran el mensaje,  de forma que cada elemento tiene como 
función dar un significado y respaldar la acción que ejecutan los personajes de 
dicha película, por consiguiente, sin estos, cada suceso carecería de estética y 
congruencia entre las mismas. 
 
 Por el contrario la pesquisa dio como resultado que el productor audiovisual logro 
hacer un correcto uso de los elementos audiovisuales, logrando reforzar y 
permitiendo que la idea que quiere transmitir, a través del mensaje, llegue 
correctamente al espectador, sin ninguna contrariedad, como confusión o falta de 
relación entre los elementos encontrados, cabe resaltar que de por si  al ser una 
película producida íntegramente en idioma Aymara ya  significa un reto 
comunicacional, entonces es necesario el correcto uso del lenguaje audiovisual y 





De esta manera se demostró, que no solo la forma es significativa, con respecto a 
lo técnico, sino también el fondo del mismo, por ejemplo hoy en día se incrimina 
a la televisión de ser la culpable del contenido que transmite hacia los televidentes, 
sin embargo la reflexión debería hacerse en cuanto estos están permisibles a lo 
que eligen para ver, y analizar el mensaje de aquel producto y lo beneficioso de 
no contribuir con el grupo asiduo de este tipo de contenido televisivo. 
 
A través de la teoría del estructuralismo semiótico según Ferdinand de Saussure, 
se pudo entender la forma en la que la unidad de selección y la unidad de 
combinación se perfeccionan entre si formando el proceso semiótico, el cual 
Saussure indica que es un sistema de signos que expresan ideas. De este modo se 
pudo examinar los compendios presentes en el film “Wiñaypacha” y su 
connotación,  el cual conllevo al análisis del contenido, desde la descomposición 
de sus elementos, donde se analizó el lenguaje audiovisual, dando como resultado 
que este, es sustancial en la construcción de la técnica de un producto audiovisual 
porque es el que da soporte a la narrativa de la historia. 
 
Se entiende entonces que mediante la teoría del estructuralismo semiótico en el 
cual se basa esta pesquisa se logró descomponer el objeto de estudio para así poder 
entender su totalidad logrando que apoye y sustente el producto audiovisual en 
este caso la película “Wiñaypacha”, así como también permitió evaluar lo que se 
comunica, como se comunica y si es que el público entiende el mensaje. 
 
Por su parte Pierce logra reforzar esta teoría y por ende la pesquisa, mediante la 
tríadica la cual nos indica que un signo está compuesto por la interacción de 3 
elementos: signo, objeto e interpretante, generando una  simetría entre la película, 
lo que cuenta y lo que entendió el público, logrando un uso correcto de los 
elementos obteniendo un logro del uso del lenguaje audiovisual la cual 
posteriormente generara la construcción literaria de la película, es decir la 
narrativa audiovisual, consiguiendo el impacto deseado en el espectadores. 
 
De los deducciones logradas en este trabajo, se puede indicar que son equivalentes 
a lo encontrado en la tesis “Análisis de los elementos del lenguaje audiovisual de 
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las escenas presentes en el tráiler de la película “Asu Mare”, 2013, Diaz 
Dominguez, Lizbeth Lilians, Universidad Cesar Vallejo, 2015 la autora indica en 
la conclusión de su trabajo de indagación que los elementos encontrados en el film 
“Asu Mare” se lograron de manera correcta obteniendo de esta manera la buena 
estructuración de los elementos visuales, presentándose de manera eficaz y 
concisa logrando la aceptación de los espectadores que optaron por ir al cine, 
creando empatía en los mismos.  
 
Mediante este análisis sin embargo, haciendo una comparación con la anterior 
investigación citada en líneas anteriores, se requiere agregar y  resaltar que es 
necesario entender que la parte técnica y la parte literaria, deben trabajar en 
conjunto para crear una pieza digna no solo de ver, sino de proyectar y admirar, 
donde a diferencia de la película “Asu Mare” que si bien es cierto fue un éxito en 
taquilla en el año 2013, buscaba un cine comercial, donde entretiene pero ya cae 
en lo continuidad del cine peruano, al contrario “Wiñaypacha” ha generado un 
cambio con el buen uso del lenguaje audiovisual creando armonía entre la unidad 
de selección y combinación logrando de esta manera un producto audiovisual que 
ha sido elegido para representar al Perú en la 91 edición de los premios Oscar en 
la categoría Mejor película de habla no inglesa, cosechando frutos para nuestro 
país. 
Tras todo lo anteriormente expuesto, se afirma entonces como la presente pesquisa 
logro responder, a las interrogantes que se plantea en la presentación de la 
investigación sobre el lenguaje audiovisual en el cine, con la distintiva de estudiar 
la primera película peruana producida en Aymara, “Wiñaypacha”. 
 
Por consecuente, se puede concluir que un trabajo cualitativo como este, por lo 
expuesto anteriormente, no se podrá suponer finiquitado, cerrado o concluido. La 
misma evolución de la unidad de análisis con la aparición de futuras directrices y 
grandeza de géneros audiovisuales ya creados que no se tuvieron en cuenta en la 
pesquisa, ya que se hizo uso de los que se acoplaran mejor al trabajo cualitativo, 
por un lado, y la probabilidad de cambiar el enfoque formal, por otro, demandan 






Acorde a las deducciones encontradas en la ficha de observación: 
 
Se infiere que los elementos del lenguaje audiovisual se presentan de forma 
correcta en el film “Wiñaypacha”, logrando complementar de esta manera el 
mensaje de la misma, su historia, en apariencia sencilla donde nos cuenta la trama 
de dos ancianos Willka y Paxsi que sobreviven a las inclemencias del tiempo y la 
miseria, esperando que un viento les traiga de vuelta a su hijo emigrado, es un 
logro del uso del lenguaje audiovisual, consiguiendo evitar que la barrera del 
idioma no sea un impedimento para obtener en los diferentes públicos objetivos 
el impacto esperado, alcanzado así que al observar el tráiler los espectadores opten 
por ir a ver la película. 
 
Se concluye que los elementos de la unidad de selección en las las acciones del 
tráiler del film: Wiñaypacha que en grandes rasgos se puede resaltar, el uso de 
solo cámara inmóvil, con luz natural, y ángulo de tomas que es casi siempre 
normal, a la altura de los personajes, sentados en el suelo, almuerzan, tejen o 
conversan, y busca la empatía con ellos, pero también semejando la mirada de un 
niño que observa con respeto a sus mayores, el uso de escenarios naturales donde 
refleja la dureza de la sobrevivencia, y como el sonido de la naturaleza se conjugan 
con las voces de los personajes quienes visten de manera correcta Aymara y al ser 
actores no profesionales logran dar el impacto esperado, logrando que el buen uso 
de la unidad de selección genera la forma correcta de crear un producto 
audiovisual. 
 
Se concluye que los elementos de la unidad de montaje en las acciones del tráiler 
del film: Wiñaypacha, usando el corte en seco genere una ilación entre una 
escenas y otra, y por ende una continuidad logrando que el espectador siga la 
secuencia de las escenas con solo mirar el tráiler generando así deseos de ver la 
película completa para poder llegar a comprender que paso con los personajes, 
obteniendo el público esperado en las salas, se entiende entonces que los 
elementos de esta unidad han logrado complementar la unidad de selección por 




Por último, es importante decir que la ficha de observación también dio como 
conclusión que el lenguaje audiovisual como recurso principal para analizar la 
película “Wiñaypacha”, es sumamente importante en la construcción técnica del 
producto audiovisual, ya que posteriormente servirá de base para la creación 
literaria de la misma. 
 Al ser un relato lento y contemplativo, requiere del espectador una atención 
especial y una sensibilidad para captar su esencia, esto es logrado gracias a la 
expresividad de las imágenes filmadas, el cual se consiguió gracias a la unión en 
forma armoniosa entre la unidad de selección donde encontramos planos, ángulos, 
movimiento de cámara, iluminación, color, escenografía, sonido y unidad de 
montaje, en el cual hallamos espacio-temporal, ritmo, división por escenas, la 
asimetría de los elementos logra que en ellas los cuerpos de Willka y Phaxsi 
(personajes principales no profesionales), sus arrugas, sus respiraciones cansadas, 
se fusionan con las piedras, con el viento y el frío, complementando el mensaje, 
de forma que estos elementos se erigieron y formaron entre sí para dar una forma 
y significado a lo que se ansiaba traspasar, haciéndola más agradable a la vista y 
oído del público, olvidando la diferencia de idiomas y creando expectativas altas 
del tráiler, el cual mediante esta manera crea la necesidad de los cinéfilos a ir a 
ver la película. 
 
Ante todo lo mostrado, se puede indicar que este trabajo de análisis cualitativo, 
tiene un apoyo positivo ante los objetivos del trabajo de investigación, así como 













Se plantea la actual investigación para futuras indagaciones, proyectos, informes 
a estudiantes, profesionales o aficionados, estudiantes de cine y colegas de 
ciencias de la comunicación abocados en conocer a más en profundidad el 
lenguaje audiovisual llevado al cine. 
 
En este pesquisa se estudió el lenguaje audiovisual al ser de gran importancia en 
la obtención de una elaboración audiovisual, por eso se sugiere que en próximas 
investigaciones se pueda continuar considerando e interpretando este campo, 
debido a lo basto y complejo del contenido visual, debido a la inmensidad de 
elementos que se podrán encontrar y la forma en la que estas, favorecen en la 
narrativa de un film y la cual desarrolla la comunicación audiovisual. 
 
Tras lo anteriormente descrito, se recomendaría tener en claro a los futuros 
investigadores describir en sus estudios, la forma contada y el fondo contado, es 
decir, el lenguaje audiovisual y la narrativa audiovisual propiamente dichos, ya 
que no solo es importante el aspecto técnico en las comunicaciones, sino el 
mensaje tras estos elementos, ya que sin la unión armoniosa, clara y concisa de 
los mismos no se lograría que el mensaje llegue de la forma deseada en los 
espectadores, por ende no conseguiría el impacto que se desea del producto 
audiovisual. 
 
Se propone también, que al instante de efectuar una creación cinematográfica se 
averigüe y se ahonde en diversas formas de emplear los elementos visuales las 
cuales en la presente pesquisa se dividió en dos: unidad de selección y unidad de 
montaje, esto se refiere a que luego de analizar dichos elementos técnicos 
aplicados dentro de la película “Wiñaypacha” se concluyó que produjeron un 
resultado muy satisfactorio en los espectadores, recomendando entonces por el 
uso de distintos géneros el cual, puede forjar el proceso de nuevas formas de cómo 
hacer y ver el cine. 
 
Del mismo modo, se propone que a los ejecutores de cine en el Perú y el mundo, 
así sea el caso de, nuevos y futuros productores que traten de hacer un contenido 
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de nivel alto; en lo narrativo como en lo operativo, puesto que los dos, se 
complementan, tal es el ejemplo de esta investigación, conjugando de forma 
correcta estos elementos audiovisuales, consiguen causar el esperado impacto en 
el espectador, el cual generara un fenómeno causa- efecto logrando contribuir en 
el éxito y desarrollo del cine regional cultural, no solo en el Perú sino también en 
el mundo, mostrando que el buen cine también puede ser comercial, y no es 
necesario seguir generando más cine deslucido en la típica historia con trama 
denso y final esperado. 
 
Así como también se les invita a los cineastas a crear más productos audiovisuales 
como lo es por ejemplo la película analizada en esta pesquisa “Wiñaypacha” que 
es grabada íntegramente en idioma Aymara, la cual realza las costumbres, 
cosmovisión y cultura de nuestros ancestros, cambiando la visión que ha tenido 
nuestro cine del referente andino, y representando toda una cultura, la cual cabe 
destacar y es muy importante entender que si se pierde el idioma se pierde la 
cultura. 
 
Así también se sugiere usar esta pesquisa como estímulo y forma originaria para 
concretar indagaciones más exhaustivas donde se examinen diferentes formas y 
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